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Календарь выставок и конференций в 2018 г.
Дата Место проведения Название
16–18.01 Германия, Нюрнберг EUROGUSS 2018 (Международная выставка технологий и обору-
дования для литья под давлением)
04–06.03 Китай, Гуанчжоу Foundry & Die-casting (FDA) 2018 (Международная выставка техно-
логий литейной промышленности)
25–27.03 Китай, Шанхай CCEC China 2018 (Международная выставка и конференция твер-
дых сплавов)
28–30.03 Китай, Чунцин China High-end Metal Material Exhibition 2018 (Международная 
выставка высококачественных металлов и сплавов)
03–05.04 Украина, Киев Киевская техническая ярмарка-2018
10–12.04 Польша, Кельце EXPO-SURFACE 2018 (9-я выставка технологий защиты от корро-
зии и обработки поверхности)
16–20.04 Германия, Дюссельдорф TUBE 2018, WIRE 2018 (16-я Международная выставка трубопро-
водов, труб, проволоки, кабеля и метизов, технологий и оборудова-
ния для их производства)
18–21.04 Беларусь, Минск XVI Международная конференция «Ti-2018 в СНГ»
21–23.04 Китай, Фошань/Шуньдэ FSME 2018 (Международная выставка металлургической промыш-
ленности и металлоизделий)
09–11.05 Япония, Осака Metal Osaka 2018 (Международная выставка высокофункциональ-
ных металлов)
15–18.05 Австрия, Вена Intertool Austria 2018 (Международная специализированная выстав-
ка металообработки)
01–03.06 ЮАР, Йоханнесбург INFACON 2018 (XV Международный конгресс ферросплавов)
05–06.06 Германия, Штутгарт LASYS 2018 (Международная выставка лазерной обработки мате-
риалов)
06–08.06 Китай, Гуанчжоу Heat Treatment, Industrial Furnaces Exhibition 2018 (Международная 
выставка термообработки и промышленных печей)
06–08.06 Китай, Гуанчжоу Metal & Metallurgy Exhibition 2018 (Международная выставка ме-
таллургической промышленности)
11–13.06 Украина, Киев Международная конференция «Титан-2018: производство и приме-
нение в Украине»
16–19.06 Китай, Пекин Metal + Metallurgy China 2018 (Международная выставка литья, 
металлообработки и промышленных печей металлургической про-
мышленности)
19–22.06 Казахстан, Астана Astana Mining & Metallurgy 2018 (9-й Международный горно-ме-
таллургический конгресс)
09–13.09 Польша, Краков EUROCORR 2018 (Европейский конгресс по коррозии и защите 
материалов)
10–14.09 Украина, Одесса IX Международная конференция «Математическое моделирование 
и информационные технологии в сварке и родственных процессах»
23–27.09 Польша, Краков World Foundry Congress 2018 (73-й Всемирный литейный конгресс)
25–27.09 Польша, Кельце METAL 2018 (22-я Международная ярмарка технологии литейного 
дела)
23–26.10 Германия, Ганновер EuroBLECH 2018 (Международная выставка производства листово-
го металла)
05–07.12 Япония, Токио Metal Japan 2018 (Международная выставка высокофункциональ-
ных металлов)
